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著者 発表年次 対 象 喫煙状況 （喫煙率）
内野ら 1981 316人の妊婦 妊娠初期 妊娠中後期 出産後
24.0% 7.9% 9.2% 
浜田ら 1988 分娩妊婦 868例
妊娠中の喫煙率 14.2% 
受動喫煙率 73.2% 
吉留ら 1988 産後 1ヵ月の産婦 535人
その夫 290人 妻 120% 
夫 63.1% 
斉藤 1991 3,025組両親 妊娠前 妊娠中 出産後
妻 139% 4 4% 5 3% 
夫 552% 53.4% 51.8% 
出典 ．厚生省「喫煙と健康」 (1997)
表 2 妊婦の喫煙と早産の関係
対象者数 喫煙者の 早産の頻度 （％） 相対
研究者 （報告年） 調査地
（人） 割合（％） 危険度非喫煙者 喫煙者
田中 (1964) 日本 （柳橋病院） 753 8.0 2 2 3 4 1 5 
星ら (1977) 日本（東北大学付属病院） 1,109 2.8 4 5 1.6 
石黒ら (1979) 日本 （大阪府下の 2病院） 1,059 9 3 3.3 3.1 0.9 
厚生省 (1979) 日本 （全国11ヵ所の大学病院） 2,152 2.8 9.2 3.3 
久富ら (1982) 日本（川崎中央病院） 1,135 13 5 4 4 6.5 1. 5 
真栄世 ら (1983) 日本 （全国24施設の病院・診療所） 1,388 4.2 10 7 2.6 
黒倉ら (1984) 日本（大阪府立病院） 2,352 9 9 5 9 9.9 1 7 
中村ら (1988) 日本（大阪府） 3,478 9.1 3 2 6 2 1 9 
濱田ら (1988) 日本（東京都立築地産院） 868 14.2 3.2 9 2 2 9 
Underwoodら (1967) 米国 （全米44カ所の海軍病院） 48,505 48.7 5.8 6 9-7 5 1. 2~ 1 3 
Butlerら (1969) 英国 (GreatBrita11) 15,805 27.4 4.7 6.9 1.5 
Andrewsら (1972) 英国 (Gardiff) 13,414 46 5 6 7 9.2 1 4 
Meyerら (1976) カナダ (Ontario) 51,490 43 5 7 4 10 1 1 4 
Van Den Bergら (1984) 米国 10,947 5.4 7 6 1 4 
Sionoら (1986) 米国 (Gahfornia) 30,596 6.8 8.1-8.4 1.2 
Barkanら (1987) 米国 1 8 






外国における多くの報告かある 4)．それらのうち大規模 喫煙が重なる場合には，周産期死亡の リスクが相加的
な妊娠出産例の調査結果では，喫煙妊婦は非喫煙妊婦 または相乗的に増大することが示されている．
に比べて周産期死亡が1.2~1.4倍高い．また喫煙量の
表 3 妊婦の喫煙と 自然流産の関係
研究者 （報告年） 調 査 地 研究方法 対象者数 （人） 相対危険度
小池 (1969) 日本 （東京都立墨東病院） 症例一対照研究 症例 99 1. 7 
対然 440 
Zabriskie (1963) 米国 （ハワイの陸軍病院） 病院出産例の調杏 2,000 1 4 
O'lane (1963) 米国 （カリフォルニアの海軍病院） 病院出産例の調査 1,031 1.4 
Underwoodら (1965) 米国 （全米44ヵカ所の海軍病院） 病院出産例の調査 白人 I 1,487 1 2 
白人I 508 1.4 
黒人 2,445 1 1 
Murphyら (1974) アイルランド (Combe病院） 病院出産例の調査 12,013 1 2 
klmeら (1977) 米国（ニューヨーク市内の 3病院） 症例一対照研究 症例 574 1 8 
対照 320 
Hinmelbergerら (1978) 米国 全米の医療従事者を 12,914 手術室勤務あ
対象とした断面調査 り1.2 ~ 1. 7 
手術室勤務な
し1.1 ~ 1. 3 
Heminsk1ら (1983) フィンランド 病院の医療従事者を 消毒業務従事者
対象とした断面調査 1,504 1 3 
看護助手
1,210 1 7 




報 牛 者 調査地ロ
喫 煙 者 非喫煙者 喫煙者 非喫煙者
喫煙の影特に肯定的な成績
Simpson (1957) USA 11.1 6.4 
Lowe (1959) UK 3,080 3,250 
Y erushalmy (1964) USA 7.7 3.8 
田中 (1964) 日本 2,845 3,099 13 6 7.1 
Comstockら (1967) USA 11 1 5.9 
Mulcahyら (1970) UK 3,240 3,478 
星ら (1977) 日本 6 8 3.6 
Milerら (1978) USA 7 3 1 0 
Perssonら (1978) Sweden 3,330 3,540 11, 1 6.4 
Piramら (1978) UK 3,162 3,300 
Rantakallio (1978) Finland 3,245 3,407 7 9 4 7 
Surgeon General (1979) 特定せす 10 4 5.6 
鈴木ら (1978) 日本 9 2 3 6 
八木 (1984) 日本 3,016 3,184 12.5 3 9 
喫煙の影響に否定的な成績
Alvearら (1977) UK 3,259 3,272 
Spellacyら (1977) USA 3,149 3,260 
石黒ら (1981) 日本 3,173 3,102 
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'代1賞機構， ．胎児：児の体重の減少 (O2消費の減少） l 
， ．胎盤：面積／厚さ 比の増加 (O2交換の増加） I 
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